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Abstract The blind signal processing is useful for radio communication technologies such as an adaptive array antenna and 
the MIMO communication system which effectively utilize frequency resources. The independent component analysis (ICA) 
developing in the area of the image processing and the speech processing is a simple algorithm with demand upon less prori 
knowledge. In this report， it is described that the blind signal separation ofthe mixture signal consisted ofmultipath-faded 
signals with QPSK modulation using fastICA Algorithm for complex-valued signals. The simulations were carried out in the 
model that describes such situation that mixture signal consisted of direct waves and interference waves with uniform intensity 
from 4 signal sources is received at 4 elements Array Antenna. It is demonstrated that ICA can be applied to the blind signal 
separation in mu1tipath fading environment. 




































係数 α'ij(i，j= 1ム・.17)を用いて式(2-1)で表ー される。





号 Xj から独立な原信号 Siを推定することを考える。式
(2イ)を行列形式に妻き直すと x出 Asとなる。
X=(XJ，X2'…，xnlは観測信号の磯率ベクトノレ、 Aは混
合係数aij;を要素とする混合行列、 S= (sJ，s2'…，snl は原
信号の確率ベクトルである。もし混合行列 Aが既知で
あれば、その逆行列を用いて















































J(x) oc [E{G(x)} -E{G(xgaω8)}]2 





































































































_E{g(IWHzI2)+lwHzI2 g'(lWHzI2)}W (4-2) 
g(x) = tanh(x)，g'(x) = 1 + tanh令)
ここで、 iは更新回数を示す。さらに W を直交化した




















E[YiSd2 S到R=ー ニム 今 今 [dB] (4幽6)
P1 +PN E[y/]-E[YiSif 
























































(ui )送信信号のデータ長を 2000bits、直接波の強度 SNR
を 40dB、信号の到来角度を(u)と同様な固定値に設定
した。このとき、観測時間 Tma，は信号の(シンボ数
1000symboJ) x (パノレス幅 10μs) の計算により 0.01s
となる。本シミュレーションでは、受信点の移動に伴
う位相の変動量 fdTmaが 0.1，0.5，1.0 (んが
10Hz，50Hz，100Hz)それぞれの場合について、多重波の





































( i)送信信号のデータ長を 1000bits、直接波の強度 SNR
を 40dB、多重波の強度 PNRを OdBとし、電波の到来
角度句(i= 1，2ム4)を様々に変えながら検証を行ったと
ころ、{~ =360，θ12 =720， 正当 =1080， θ~= 1440}のように、信号















{角 =360，~ = 720，(;も =108 0， θ~ = 1440}に設定し、 SNR が
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